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I 
摘  要 
在日常生活中所发生的幸运事件，常无形影响着人们之后的行为决策，例
如，考试录取后，许多人就会选一间从没去过的餐厅用餐；在商店中奖时，人们
多半会选择较特殊的产品；甚且，根据近年统计，英国有近六成乐透得主在一中
奖后就立即辞去原有工作，开始了与过去截然不同的新生活方式。虽然在生活中
幸运对人们的行为影响屡见不鲜，然而在过往以幸运为主题的研究中，多半聚焦
在迷信、控制幻觉等主题上，却少有去探讨消费者在经历幸运事件后会产生什么
样的行为转变，以及如何将幸运事件应用在营销上的研究。本文从消费者对幸运
事件的认知角度，着手研究幸运事件对于消费者在面对从众性或独特性选项的选
择行为的影响，深入去探究人们的幸运感知与独特性需求之间的关联，研究结果
将可供营销管理者在未来规划独特性产品的形象、包装、通路、促销活动之参考。 
幸运事件是种机率极小的事件发生，因此碰上幸运事件是种难得的机遇，
而对幸运的解读与感受是一种与他人比较后的结果，个体将因为意识到自己遇上
别人所没有的好运而感知到自己是幸运的。这类比较对象，属于社会比较理论中
所归类的向下比较：与在某项特征比自己差的人作比较。而向下比较的情境将容
易引发出个体自我彰显的动机 (Mcwilliam, 2000)，基于想要表现出自己比他人
好，自我彰显动机则会透过自我呈现的方式来传达出自己优于他人的心态，此时
独特性需求于焉产生。 
独特性需求也是一种社会比较的结果 (Festinger, 1954)，因为人们不喜
欢与别人高度的相似或不相似，所以会自我调节与他人的差异程度 (Fromkin & 
Snyder, 1977)，而个人独特性需求的展现方式会以非从众的行为来表现 
(Snyder & Fromkin, 1980)，当幸运事件的发生导致消费者有了幸运感知，以及
自我较未获幸运的他人优越的独特感知时，将会透过选择非从众的独特性选项来
彰显自我的独特性特征。 
另外，因为平衡信念在东亚的整个文化脉络中，无论是从生活哲学的角度、
或是佛教、道家的理念传承，已俨然成为东亚人根深蒂固的一种思想型态：透过
整体角度去判断事物，认为世间万物是一种动态平衡，进而衍生出祸福相倚的概
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念。因此，当东亚人碰上幸运事件时，他们的诠释方式必然与以分析式思考风格
见长的西方人不同。在本研究中即发现了，启动平衡信念对于遇上幸运事件的消
费者，在其自我彰显的动机上，的确有着抑制的效果。 
本文的编排方法为，首先对过往相关文献做回顾及分析，在这些基础上建
构出研究的理论架构及研究假设，并为了验证推论假设，采用最能严谨确立构念
间的因果关系的实验法，加以 SPSS 作为统计技术工具。文中共做了 5 个实验，
其中包含 2 个预实验，3 个主实验。2 个预实验先确立了本研究几个基础论点：
(1)幸运事件确能引发独特性感知(2)排除控制幻觉在本研究可能出现的替代解
释(3)确认幸运事件的发生在人们心中会启动的联想是将它当成外来的因而不是
果。随后在主实验的实验一中验证了当人们因突来的幸运事件而认知到幸运的同
时，也会感知到自我的独特，相较那些没有获得好运的人，幸运的人将显现出对
独特性产品较高的偏好。在实验二中验证自我彰显对于经历幸运事件后会正面影
响独特性需求的中介机制，实验三则验证了持有平衡信念的内隐人格将削弱原经
历幸运事件后所会引发的自我彰显动机。 
本研究的主要研究贡献有以下几点：首先，本研究为首次提出从幸运事件
的感知角度来探索幸运事件对消费者选择行为影响的研究。再者，从跨文化的差
异观点，本研究重新诠释了幸运的内涵及应用的范围，且提出平衡信念变量，将
可提供给未来研究者一个继续深入探讨的方向。另外，从实务面来看，本研究的
研究结论将能具体协助商家和营销管理者，针对强调独特性、个性化商品，规划
出有效促销方案。 
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Abstract 
The current research proposed that after experiencing lucky events and then 
incurring self-enhancement, people are likely to consider themselves as special, 
consequently prompting them to deviate from majority-endorsed options and express 
uniqueness-seeking behaviors.  
Previous luck-related research has primarily emphasized the effect of perceived 
luck on superstition or the illusion of control. The present study explored whether 
incidental luck can affect consumers’ motivations to conform or stand out; specifically, 
people’s tendency to diverge from others by choosing minority-endorsed options was 
explored. The results of three experiments support the propositions. Experiment 1 
show that when people experience (vs. without) lucky events and perceive themselves 
as lucky, they may perceived their uniqueness at the same time and then are more 
likely to choose minority-endorsed options to express their uniqueness.  Experiment 
2 shows that self-enhancement as a mediator has been enhanced by lucky event and 
perceived lucky to distinguish selves from others by choosing minority-endorsed 
options. Experiment 3 shows that people with the balance belief tends to weaken the 
seeking uniqueness behaviors.  
The findings of this research not only provide additional insights into the 
behavioral consequences of lucky events but also extend the understanding of 
uniqueness seeking. 
 
Key words:  lucky; unique seeking; self-enhancement; balance belief 
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1 
第一章  绪论 
在生活中偶发的幸运事件，总是无形的影响着我们随之的决策，近年来学者
们也逐渐开始关注因幸运事件所引发的幸运感知在消费者行为领域上的作用
(Darke & Freeman, 1997； Jiang et al., 2009； Kramer & Block, 2008; Wohl 
& Enzle, 2002)，为了更了解发生幸运事件对人们所造成的影响，本研究主要探
讨幸运事件对消费者独特性需求的影响作用，希望透过系统化的理论建构与实务
论证，探究幸运事件所引发的幸运感知是否将影响消费者的独特性需求，以及其
形成机制。 
本章将首先介绍研究的动机背景与研究问题，接着具体阐述研究目的与研究
意义，并介绍本研究所采用的研究方法，最后归纳汇总出本研究的整体研究内容
与框架。 
第一节 研究背景与研究问题 
一、研究背景 
人们在生活中总会碰到一些幸运的事，而这种幸运感知，往往会影响到后续
的行为(Darke & Freedman, 1997; Jiang et al.,; Wohl & Enzle, 2002)。例
如，根据英国国家彩卷局的统计调查，截至 2015 年为止，英国有 59% 的乐透得
主，在得奖后就立即向原工作单位提出了辞呈，离开旧有的生活轨道，重新展开
与过去完全不同新的生活方式。虽然在现实生活中可以观察到许多人们因为幸运
事件所引发后续的独特性行为，但在现有与幸运感知相关的研究中，却鲜有涉及
独特性选择的议题。 
想象你进入了商场，逛到一家手机店，恰好遇上厂商正在办新机抽奖活动，
你心里想着碰碰运气也无妨，于是也参加了这个抽奖活动。结果，今天果然是你
的幸运日，你竟然抽中了新手机！此时商家让你在两款手机颜色上做选择，请问
你是会选择过去从没在市面上发行过的橙色手机，还是最受大众欢迎的金色手
机？ 
在日常生活中，消费者常碰上厂商举办的一些促销活动，如抽奖、竞赛…等，
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对于那些幸运中奖的消费者而言，在面临可以自选产品的机会时，是否会因为这
样的幸运事件冲击，而影响到他们对不同性质产品的偏好？ 
依照 Darke 和 Freedman (1997)将幸运事件定义为：完全由机会决定的事
件。也因此幸运事件是可遇而不可求的，遇上一次幸运，不表示、也无法预测未
来是否会持续幸运或反招致不幸，因为每一个事件都是完全独立的。幸运与个人
也无关系,虽然有时看到某些人在过去很幸运，事事顺遂，但这也不表示在未来
他会特别幸运或不幸。所以既然幸运事件是如此难以捉摸、难以控制，因此能够
遇上幸运事件自然会对消费者产生一定程度的心理冲击，而这种幸运感知，是经
由什么机制得来？又会如何激发起消费者产生不同的行为模式，尤其是对从众性
选项或独特性选项的不同偏好呢？这是本研究亟于想要探讨与发掘的。 
二、研究问题 
回顾与幸运事件相关的文献，虽然过去的研究已注意到了幸运对消费者后续
行为决策的影响，但问题多半聚焦在风险行为上，而鲜有针对独特性选择的议题
作探讨。然而在现实生活中，我们的确会因为感知到幸运事件特别降临在自己身
上后，让我们变得特别想彰显出自己的与众不同。 
因此本研究希望能够从理论以及实证上去探究以下几个问题的答案： 
(一) 人们如何诠释自身所遇到的幸运事件？ 
当遇到幸运事件后，个体是如何理解这样的情境?幸运的发生是种微小机率
事件，幸运感知是否是基于社会比较后，发现自己能遇上别人遇不上的好运，因
此才会产生?若能够先厘清人们对幸运事件的理解方式，将有助于解释其后续会
采取什么样的行为。 
(二) 碰上幸运事件后的幸运感知与独特性需求间是否存在着正向关系？ 
在幸运事件发生后，个体意识到自己碰上了难得的好运的同时，相较其他未
能碰上好运的人，为了想表现出自己拥有别人碰不上的好运，个体会有什么样的
表现？他们是否会透过一些外显行为来昭告出自己的与众不同？ 
(三) 个体因幸运事件而产生的独特性需求，是否与自我彰显动机有关？ 
延续上面的假设，本研究想要继续探究自我彰显是否是遇到幸运事件的人们
会增加其独特性需求的中介因素。自我彰显是一种对自我过于正面评估的趋势
(Kurt et al., 2008)，常表现在社会比较中的向下比较。在认知到相较于其他
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人的平凡运气，自己能够交上如此稀有的好运后，人们是否会特别想要彰显出只
有自己才能遇上好运的特殊性？而自我彰显就如同在舞台上的表演(Goffman, 
1959)，在舞台上的演员将会依循着自己希望观众眼中如何看待自我而表现行为。
因此碰上幸运事件的人们，是否也就会特别想要透过选择具有独特性的选项来昭
告其他人：自己拥有专属的幸运？ 
(四) 探讨平衡信念是否为幸运事件影响独特性选择的关键调节变量？  
平衡信念指的是以一种整体论的思维看待世间万物的概念，认为每一件事情不
会独立存在，凡事皆有因果脉络，祸福往往相随，以维持世界的动态平衡。因此，
碰上了幸运事件，对于抱持着平衡信念的人来说，其实不一定是件好事，因为他们
认为为了维持万物的平衡，祸福是相伴的，也因此幸运事件的发生，可能是预告不
幸的一种象征(Uchida, Norasakkunkit and Ki-Tayama, 2004)。此时，低调隐藏
起自己幸运的做法，似乎才能缓解未来坏运找上门的机率。因此，本研究想探究人
们是否持有平衡信念，会不会影响他们彰显自己碰上幸运事件的动机？ 
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第二节 研究目的与研究意义 
一、研究目的 
本研究经由二个前测以及三个实验，探讨研究架构中不同变量间的作用关系，
以验证幸运事件对独特性需求的理论模型。本文的研究目的聚焦在以下四个方面： 
(一) 剖析消费者对于幸运事件的诠释。本研究欲探究当人们碰上幸运事件后的
幸运感知，是否是基于社会比较下，特别是向下比较的感知结果。 
(二) 研究幸运事件的幸运感知对独特性或从众性选择行为的影响，并确认幸运
感知与独特感知之间的关系。 
(三) 探索遭遇幸运事件与独特性需求间的作用，同时研究幸运感知如何以自我
彰显作为中介变量去影响消费者独特性需求而呈现在独特性或从众性选项间的
选择倾向。 
(四) 探讨东亚文化特有的整体式思考风格以及辩证思维的内涵，并进一步验证
这种内隐的平衡信念如何在幸运事件影响独特性选择行为间扮演关键的调节变
量角色。 
二、研究意义 
本研究透过整理和归纳相关研究发现，虽然在现实生活中常可观察到人们因
为遇到幸运事件而明显偏好选择独特性选项，但在现有研究却缺乏从独特性视角
来研讨因幸运感知而影响的选择行为，故根据研究问题建构出概念模型，并通过
实证数据加以验证。因此，本研究在理论和实践方面的研究意义体现在以下两方
面： 
（一）理论意义 
1. 本研究对幸运事件的感知机制做了补充。人们对于幸运事件所感知的角
度，将影响他们后续的行为，而本研究首先引进社会比较理论(Festinger, 1954)
中向下比较的概念，主张人们乃基于向下比较的概念来理解幸运事件的发生，继
而感知到自己的幸运及感知到自己的独特，因此，才会产生后续的独特性需求及
对独特性选项偏好的行为。 
2.本研究提出从独特性需求的观点来解释因幸运事件发生后而引发人们的
不从众行为，拓展了过去对幸运事件的研究在消费者行为上的应用范畴仅聚焦在
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